









2698. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 51(2008) 1-4, str. VII-XVIII.
2699. Melinščak Zlodi, Iva. Uvodna riječ // VBH 51(2008) 1-4, str. XIX.
2700. Krtalić, Maja. Pristupi, metode i dostignuća u zaštiti novina. Sažetak. 
Summary // VBH 51(2008) 1-4, str. 1-18.
2701. Purgarić-Kužić, Branka. Vremenske predmetne odrednice u predmetnom ka-
talogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Sažetak. Summary // VBH 51(2008) 
1-4, str. 19-35.
2702. Krajna, Tamara; Markulin, Helena; Levanić, Andrija. Repozitorij ustano-
ve Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Sažetak. Summary // VBH 51(2008) 
1-4, str. 36-46.
2703. Tematska cjelina “Grad i knjižnica : rekonstrukcija pamćenja”. Uredila Miha-
ela Kovačić. Kovačić, Mihaela. Predgovor  //  VBH 51(2008) 1-4, str. 47-52.
2704. dobrić, Bruno. Digitalizacija i predstavljanje starih istarskih novina na mreži 
: pilot projekt Istarske novine online Sveučilišne knjižnice u Puli. Sažetak. 
Summary // VBH 51(2008) 1-4, str. 53-63.
 1 Nastavlja prethodno izrađene bibliografije i slijedi njihovu strukturu i načela izrade:
  1(1950)-30(1987)  //  VBH 35(1992), 1-2
  31(1988)-35(1992) // VBH 36(1993), 1-4
  36(1993)-40(1997) // VBH 41(1998), 1-4
  41(1998)-45(2002) // VBH 46(2003), 1-2
  46(2003)-50(2007) // VBH 51(2008), 1-4
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2705. Pejić, Ilija. Stogodišnjica rođenja Đure Sudete : od pretiska do elektroničke 
knjige : digitalizacija zavičajne baštine. Sažetak. Summary // VBH 51(2008) 
1-4, str. 64-72.
2706. Kovačić, Mihaela; Krolo, Petar. Zbirka starih knjiga i rukopisa Sveučilišne 
knjižnice u Splitu : slaganje mozaika zavičajnosti. Sažetak. Summary // VBH 
51(2008) 1-4, str. 73-94.
2707. Mokriš Marendić, Svjetlana. Izložbe sa zavičajnom tematikom u Gradskoj i 
sveučilišnoj knjižnici Osijek. Sažetak. Summary // VBH 51(2008) 1-4, str. 95-
106.
2708. Radovanlija Mileusnić, Svjetlana. Muzejsko izdavaštvo ˗ čuvar zavičajnog 
identiteta. Sažetak. Summary // VBH 51(2008) 1-4, str. 107-125.
2709. Hammer, Mladenka. Zavičaj iz arhivskih spremišta (Državni arhiv u Pazinu). 
Sažetak. Summary // VBH 51(2008) 1-4, str. 126-134.
2710. Hibert, Mario. Ed D’Angelo. Barbarians at the gates of the public library 
: how postmodern consumer capitalism threatens democracy, civil education 
and the public good // VBH 51(2008) 1-4, str. 137-138.
2711. Ivanjek, Anka. Franolić, Branko. Paolino di San Bartolomeo, pioniere 
dell’indologia nell’Europa di fine Settecento. // VBH 51(2008) 1-4, str. 139-
141.
2712. Martinović, Ivana. Smjernice za knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi 
// VBH 51(2008) 1-4, str. 142-145.
2713. Leščić, Jelica. Axiomathes 18,2(2008) // VBH 51(2008) 1-4, str. 146-148.
2714. Leščić, Jelica. Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 46(2003)-
50(2007) // VBH 51(2008) 1-4, str. 150-175.
2715. ***Izvještaj o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva : 27. rujna 2006.-2.li-
stopada 2008. (Zdenka Sviben) // VBH 51(2008) 1-4, str.181-197.
2716. ***Izvještaj o radu regionalnih društava : rujan 2006.-listopad 2008. // VBH 
51(2008) 1-4, str.198-224.
2717. ***Izvještaj o radu uredničkog odbora izdanja Hrvatskog knjižničarskog druš-
tva za niz Izdanja i Posebna izdanja HKD-a : 2006.-2008. (Rajka Gjurković 
Govorčin) // VBH 51(2008) 1-4, str. 225-228.
2718. ***Izvještaj o radu uredničkog odbora izdanja Hrvatskoga knjižničarskog 
društva za niz Povremena izdanja HKD-a. Novi niz : 2006.-2008. (Mirna 
Willer) // VBH 51(2008) 1-4, str. 229-230.
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2719. ***Izvještaj o radu uredničkog odbora izdanja Hrvatskoga knjižničarskog 
društva za niz Elektronička izdanja HKD-a : 2007.-2008. // VBH 51(2008) 
1-4, str. 231.
2720. *** Izvještaj o radu uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 2006.-2008. 
(Tinka Katić, Iva Melinščak Zlodi) // VBH 51(2008) 1-4, str. 232-236. 
2721. ***Izvještaj o radu uredništva HKD Novosti : 2006.-2008. (Irena Kranjec) // 
VBH 51(2008) 1-4, str. 237.
2722. ***Izvještaj o radu uredništva mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog 
društva : 2006.-2008. (Sofija Klarin) // VBH 51(2008) 1-4, str. 238.
2723. ***Zapisnik s 36. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, Pula, 2. listo-
pada 2008. // VBH 51(2008) 1-4, str. 239-244.
2724. ***Strategija zagovaranja knjižnica // VBH 51(2008) 1-4, str. 245-248.
2725. ***Program rada Hrvatskoga knjižničarskog društva : 2008.-2010. // VBH 
51(2008) 1-4, str. 249-250.
2726. ***Dvanaesta dodjela Kukuljevićeve povelje (Mirna Willer) // VBH 51(2008) 
1-4, str. 253-302.
2727. ***Šesta dodjela nagrade “Eva Verona” (Lea Lazzarich) // VBH 51(2008) 1-4, 
str. 257-260.
2728. ***Viša zvanja u knjižničarstvu : 2007. (Vedrana Juričić) // VBH 51(2008) 
1-4, str. 261-269.
2729. ***Viša zvanja u knjižničarstvu : 2008. (Vedrana Juričić) // VBH 51(2008) 
1-4, str. 270-278.
2730. ***Stručni ispiti za knjižnično osoblje u 2007. godini (Jelena Filipović) // 
VBH 51(2008) 1-4, str. 279-281.
2731. ***Stručni ispiti za knjižnično osoblje u 2008. godini (Jelena Filipović) // 
VBH 51(2008) 1-4, str. 282-284.
2732. ***Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana knjiž-
ničarstvo : 2007.-2008. (Ana Barbarić) // VBH 51(2008) 1-4, str. 285.
2733. ***Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana knjiž-
ničarstvo, poslijediplomskog studija informacijskih znanosti Odsjeka za infor-
macijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : 2007.-2008. 
(Ana Barbarić) /// VBH 51(2008) 1-4, str. 285-286.
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2734. ***Popis diplomiranih studenata na dodiplomskom studiju bibliotekarstva Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2007. i 2008. godini (Ana Barba-
rić) // VBH 51(2008) 1-4, str. 287-289.
2735. ***Popis obranjenih diplomskih radnji na studiju informatologije, smjer biblio-
tekarstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2007. i 2008. godini // 
VBH 51(2008) 1-4, str. 290-291.
2736. ***Popis diplomiranih studenata na izvanrednom studiju bibliotekarstva Filo-
zofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2007. i 2008. godini (Ana Barbarić) 
// VBH 51(2008) 1-4, str. 292-297.
2737. ***Popis studenata koji su obranili diplomski ili završni rad na Odsjeku za in-
formacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Osijeku : 2007.-2008. (Maja 
Krtalić) // VBH 51(2008) 1-4, str. 298-302.
2738. Lisek, Jadranka. Vlasta Maljković  : 1952.-2007. // VBH 51(2008) 1-4, str. 
305.
2739. Sučić, Martinka. Marija Aleksandra Stunić ˗ Maca : 1945.-2008. // VBH 
51(2008) 1-4, str. 305-306.
52(2009) 1-4
2740. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 52(2009) 1-4, str. VII-XIII.
2741. Leščić, Jelica. Uvodna riječ // VBH 52(2009) 1-4, str. XV-XVI.
2742. Petr Balog, Kornelija; Martinović, Ivana. Na tragu ishoda učenja : kompe-
tencije diplomiranih knjižničara Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku. 
Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 1-17.
2743. Willer, Mirna; Barbarić, Ana. Međunarodna kataložna načela : prikaz i ana-
liza. Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 18-62.
2744. Purgarić-Kužić, Branka. Faceted Application of Subject Terminology 
(FAST) – nova stremljenja u predmetnom označivanju mrežne građe. Sažetak. 
Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 63-74.
2745. Konjević, Sofija. Hrvatski znanstveni i znanstvenostručni časopisi u elektro-
ničkome mrežnom okruženju. Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 
75-88.
2746. Zagorac, Ivana. Znanstvena komunikacija kroz časopise na primjeru hrvat-
skih znanstvenih filozofskih časopisa. Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 
1-4, str. 89-105.
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2747. Petrić, Tatijana. Prilozi o serijskim publikacijama u Vjesniku bibliotekara 
Hrvatske 1(1950)-49(2006). Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 106-
121.
2748. Šapro-Ficović, Marica. Starija dubrovačka periodika kao izvor informacija o 
čitaonicama i knjižničnoj djelatnosti u Dubrovniku od 1848. do 1918. godine. 
Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 122-134.
2749. Lovrenčić, željka. Inozemna Croatica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 
u Zagrebu. Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 135-142.
2750. Ivanjek, Anka. O autorstvu anonimne publikacije – primjer : molitvenik Po-
božne molitve iz 1678. Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 143-171.
2751. dukić, Gordana; Hasenay, Sanda; Mokriš Marendić, Svjetlana. Analiza 
zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog fa-
kulteta i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. Saže-
tak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 172-187.
2752. Faletar Tanacković, Sanjica; Badurina, Boris. Suradnja : izazov za hrvatske 
narodne knjižnice. Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 188-219. 
2753. Holcer, Dunja. Protupožarna zaštita u hrvatskim narodnim knjižnicama : 
istraživanje stanja u hrvatskim županijskim matičnim knjižnicama i knjižnica-
ma Sisačko-moslavačke županije. Sažetak. Summary // VBH 52(2009) 1-4, str. 
220-236.
2754. Radoš, Lucija. What Happened to the Ancient library of Alexandria // VBH 
52(2009) 1-4, str. 239-241.
2755. Ivanjek, Anka. Franolić, Branko; Mateo Žagar. An historical outline of lite-
rary Croatian // VBH 52(2009) 1-4, str. 242-244.
2756. Leščić, Jelica. Extensions and Corrections to the UDC 30(2008) // VBH 
52(2009) 1-4, str. 245-246.
2757. Willer, Mirna. Regole italiane de catalogazione REICAT // VBH 52(2009) 
1-4, str. 247-253.
53(2010) 1
2758. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 53(2010) 1, str. V-XIII.
2759. Leščić, Jelica. Uvodna riječ // VBH 53(2010) 1, str. XV-XVI.
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2760. Stričević, Ivanka; Jelušić, Srećko. Knjižnične usluge za mlade : modeli i 
koncepti. Sažetak. Summary // VBH 53(2010) 1, str. 1-34.
2761. Lisek, Jadranka; Petr Balog, Kornelija. Knjižničar e-animator : primjer pri-
mjene poslovne inteligencije. Sažetak. Summary // VBH 53(2010) 1, str. 35-
46.
2762. Badurina, Boris; dragija Ivanović, Martina; Krtalić, Maja. Vrednovanje 
knjižničnih službi i usluga akademskih i narodnih knjižnica. Sažetak. Summary 
// VBH 53(2010) 1, str. 47-63.
2763. Bosančić, Boris. Online referentne usluge : pregled razvoja u teoriji i praksi. 
Sažetak. Summary // VBH 53(2010) 1, str. 64-86.
2764. Radičević, Vesna. Model sustava prava javne posudbe u knjižnicama u Hrvat-
skoj. Sažetak. Summary // VBH 53(2010) 1, str. 87-100.
2765. Stanarević, Snježana. Ujednačenost opisivanja serijskih publikacija : anali-
za kataložnih zapisa kataloga hrvatskih knjižnica. Sažetak. Summary // VBH 
53(2010) 1, str. 101-119.
2766. Jež, Ivančica. Varaždinsko “Družtvo narodno” – prva hrvatska narodna čitao-
nica (1838.-1848.). Sažetak. Summary // VBH 53(2010) 1, str. 120-131.
2767. Brunac, Dajana. Smjernice za knjižnične usluge za mladež // VBH 53(2010) 
1, str. 135-142.
2768. Stanarević, Snježana. Smjernice za knjižnične usluge za multikultural-
ne zajednice : s IFLA-inim Manifestom za multikulturalnu knjižnicu // VBH 
53(2010) 1, str. 143-147.
2769. Harni, Slavko.  Sečić, Dora. Kraljevska sveučilišna knjižnica u Zagrebu : ra-
zvoj i djelovanje srednjoeuropske knjižnice od 1874. do 1918. // VBH 53(2010) 
1, str. 148-150.
2770. Črnjar, Ljiljana. Delač-Petković, Karmen. Selo Gornji Kuti i njegova “Hr-
vatska čitaonica” // VBH 53(2010) 1, str. 151-152.
2771. Legg, Catherine. Ontologije na semantičkom webu. (Preveo Predrag Perožić) 
// VBH 53(2010) 1, str. 155-206
53(2010) 2
2772. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 53(2010) 2, str. VII-XII.
2773. Uvodno (Jelica Leščić) // VBH 53(2010) 2, str. XIII.
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2774. Frajtag, Sanja; Gabriel, dunja Marija. Uvodna riječ // VBH 53(2010) 2, str. 
XV-XVII.
2775. Frajtag, Sanja; Gabriel, dunja Marija. Komisija za knjižnične usluge za 
osobe s posebnim potrebama : deset godina djelovanja (2000.-2010.). Sažetak. 
Summary //  VBH 53(2010) 2, str. 1-9.
2776. Čičko, Hela. Projekt “Knjižnica širom otvorenih vrata”. Sažetak. Summary // 
VBH 53(2010) 2, str. 10-14.
2777. Bunić, Sanja. Projekt 65 plus Knjižnica grada Zagreba : aktivno uključivanje 
osoba treće životne dobi u kulturna i društvena zbivanja. Sažetak. Summary // 
VBH 53(2010) 2, str. 15-25.
2778. Čelić-Tica, Veronika; Gabriel, dunja Marija; Sabljak, Ljiljana. Čitanjem 
protiv nasilja i kriminala. Sažetak. Summary //  VBH 53(2010) 2, str. 26-37.
2779. Gabriel, dunja Marija. Projekt Vergilius – pomoć pri kretanju, orijentaciji i 
navigaciji slijepih i slabovidnih osoba. Sažetak. Summary //  VBH 53(2010) 2, 
str. 38-39.
2780. Sušec, Tanja; Ramljak, Gordana; Kraljević, damira. Organizacija, stanje 
i budućnost bolničkih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Sažetak. Summary // 
VBH 53(2010) 2, str. 40-46.
2781. Bučević-Sanvincenti, Lorenka. Bolničke knjižnice i održavanje školske na-
stave u Zagrebu. Sažetak. Summary //  VBH 53(2010) 2, str. 47-54.
2782. Bradarić-Jončić, Sandra; Mohr, Renata. Uvod u problematiku oštećenja 
sluha. Sažetak. Summary //  VBH 53(2010) 2, str. 55-62.
2783. Frajtag, Sanja. Hrvatska knjižnica za slijepe – odjeli i usluge. Sažetak. 
Summary  //  VBH 53(2010) 2, str. 63-75.
2784. Sabolović-Krajina, dijana; Vugrinec, Ljiljana; Petrić, danijela. Knjižnič-
na usluga za slijepe i slabovidne u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Kopriv-
nica : od projekta do implementacije. Sažetak. Summary  //  VBH 53(2010) 2, 
str. 76-92.
2785. Ujlaki, Kristijan; Strmečki, Josipa. Obrazovanje i komunikacija u usluzi za 
slijepe i slabovidne osobe u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica. 
Sažetak. Summary //  VBH 53(2010) 2, str. 93-104.
2786. Tupek, Amelija. Digitalizacija građe za slijepe i slabovidne osobe : potrebe i 
mogućnosti. Sažetak. Summary  //  VBH 53(2010) 2, str. 105-116.
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2787. Perko, Mateja. Stručni i specijalni rad knjižničarke s pokretno ograničenom 
i dugotrajno bolesnom djecom i omladinom Zavoda za osposobljavanje omla-
dine s invaliditetom Kamnik. Sažetak. Summary  //  VBH 53(2010) 2, str. 119-
132.
2788. Mikuletič, natalija. Biblioterapija u školskoj knjižnici ili razgovor o knjizi. 
(Prevela Jelica Leščić). Sažetak. Summary  // VBH 53(2010) 2, str. 133-140.
53(2010) 3-4
2789. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 53(2010) 3-4, str. VII-XIV.
2790. Leščić, Jelica. Uvodna riječ. // VBH 53(2010) 3-4, str. XV-XVI.
2791. Petr Balog, Kornelija; dragija Ivanović, Martina; Feldvari, Kristina. Per-
cepcija kvalitete ‘iznutra’ : razgovori s ravnateljima narodnih i voditeljima vi-
sokoškolskih knjižnica. Sažetak. Summary  // VBH 53(2010) 3-4, str. 1-24.
2792. Vrana, Radovan; Kovačević, Jasna. Položaj knjižnice u umreženom društvu. 
Sažetak. Summary  // VBH 53(2010) 3-4, str. 25-41.
2793. Balog, Antal. Poslovanje knjižnica u zadaći prikupljanja sredstava. Sažetak. 
Summary // VBH 53(2010) 3-4, str. 42-65.
2794. Kraljević, Ivan. Knjižničari u virtualnoj zajednici : raspravište Hrvatskoga 
knjižničarskog društva. Sažetak. Summary  // VBH 53(2010) 3-4, str. 66-72.
2795. Pažur, Ivana; Macan, Bojan. KEKS – Kratki edukacijski knjižnični semina-
ri, primjer poučavanja korisnika Knjižnice Instituta “Ruđer Bošković” u Za-
grebu. Sažetak. Summary // VBH 53(2010) 3-4, str. 73-86.
2796. Bošnjaković, Renata. Muzejska knjižnica i zavičajna zajednica – primjeri iz 
prakse. Sažetak. Summary  // VBH 53(2010) 3-4, str. 87-98.
2797. Knežević, Ivana. Od zavičajne zbirke muzejske knjižnice do mrežnoga kata-
loga. Sažetak. Summary  // VBH 53(2010) 3-4, str. 99-106.
2798. Renić, Zorka; Kreštan, Tatjana. Izložbe – iskorak u zajednicu. Sažetak. 
Summary // VBH 53(2010) 3-4, str. 107-114.
2799. Bunić, Sanja. Volonteri u knjižnici – okolnosti i mogućnosti. Sažetak. 
Summary // VBH 53(2010) 3-4, str. 115-124.
2800. Črnjar, Ljiljana. Uloga i značaj pokretnih knjižnica u životu lokalne zajedni-
ce. Sažetak. Summary // VBH 53(2010) 3-4, str. 125-139.
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2801. Novak, Helena. Anketno istraživanje Zadovoljstvo korisnika Gradske knjižni-
ce Zadar. Sažetak. Summary // VBH 53(2010) 3-4, str. 140-157.
2802. živković, daniela. Pogled u povijest Hrvatskoga knjižničarskog društva na 
njegovu 70. obljetnicu. Sažetak // VBH 53(2010) 3-4, str. 161-165.
2803. Salatić, Blanka. Knjižnica osječkog odvjetnika Hermanna Weissmanna : 
pravna građa. Sažetak // VBH 53(2010) 3-4, str. 166-171.
2804. Ciceran, Iva. Gradska knjižnica – dnevni boravak grada. Sažetak // VBH 
53(2010) 3-4, str. 172-176.
2805. Krnčević, Karmen; Miše, Antonija. Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Ši-
benik – važno žarište kulturnoga i društvenog života grada. Sažetak // VBH 
53(2010) 3-4, str. 177-181.
2806. Knežević, Ana. Knjižnica Arheološkog muzeja u Osijeku. // VBH 53(2010) 
3-4, str. 182-183.
2807. Pejić, Ilija. Reci mi što čitaš : susreti najčitatelja narodnih knjižnica Bjelovar-
sko-bilogorske županije (2004.-2010.) // VBH 53(2010) 3-4, str. 184-189.
2808. ***Okrugli stol Kulturno dobro u knjižnicama (Mihaela Kovačić, Milenka 
Bukvić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 190-193.
2809. Bačić, edita; Peradenić-Kotur, Blaženka. Panel Suradnja srodnih knjižni-
ca i značaj državnih informacija za širu društvenu zajednicu. Sažetak // VBH 
53(2010) 3-4, str. 194-201.
2810. ***Izvještaj o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva u mandatnom razdo-
blju 2008.-2010. (Zdenka Sviben) // VBH 53(2010) 3-4, str. 205-211.
2811. ***Izvještaj o radu Stručnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva : 
2008.-2010. (Tamara Krajna) // VBH 53(2010) 3-4, str. 212-216.
2812. ***Izvještaj o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva : 
2008.-2010. (Nebojša Lakić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 217.
2813. ***Društvo knjižničara Like : izvještaj o radu za razdoblje 2008.-2010. (Du-
bravka Čanić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 218.
2814. ***Zagrebačko knjižničarsko društvo : izvještaj o radu : rujan 2008.-svibanj 
2010. (Jelica Leščić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 219-221.
2815. ***Izvještaj o radu uredničkog odbora izdanja Hrvatskoga knjižničarskog 
društva za niz Povremena izdanja HKD-a. Novi niz : rujan 2008.-rujan 2010. 
(Ana Barbarić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 222-225.
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2816. ***Izvještaj o rad uredničkog odbora za niz Izdanja HKD-a : 2008.-2010. (Ire-
na Kranjec) // VBH 53(2010) 3-4, str. 226-227.
2817. ***Izvještaj o radu uredničkog odbora za niz Posebna izdanja HKD-a : 2008.-
2010. (Rajka Gjurković Govorčin // VBH 53(2010) 3-4, str. 228.
2818. ***Izvještaj o radu uredništva HKD Novosti : 2008.-2010. (Dorja Mučnjak) // 
VBH 53(2010) 3-4, str. 229-230.
2819. ***Izvještaj o radu uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 2008.-2010. 
(Jelica Leščić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 231-232.
2820. ***Izvještaj uredništva mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva : 
2008.-2010. (Dijana Machala) // VBH 53(2010) 3-4, str. 233-234.
2821. ***Program rada Hrvatskoga knjižničarskog društva 2010.-2012. (Marijana 
Mišetić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 235-236.
2822. ***Viša zvanja u knjižničarstvu // VBH 53(2010) 3-4, str. 239.
2823. ***Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske zna-
nosti, grana knjižničarstvo – doktorski radovi obranjeni na Odsjeku za infor-
macijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : za razdoblje 
od siječnja 2009. do prosinca 2010. (Ana Barbarić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 
240-241.
2824. ***Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske 
znanosti, grana knjižničarstvo ˗ magistarski radovi obranjeni na Odsjeku za 
informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : za raz-
doblje od siječnja 2009. do prosinca 2010. (Ana Barbarić) // VBH 53(2010) 
3-4, str. 242.
2825. ***Popis obranjenih diplomskih radova na dodiplomskom studiju bibliote-
karstva; studiju informatologije, smjer bibliotekarstvo i izvanrednom studiju 
bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine (Ivana He-
brang Grgić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 243-247.
2826. ***Popis obranjenih diplomskih radova na dodiplomskom studiju bibliote-
karstva; studiju informatologije, smjer bibliotekarstvo i izvanrednom studiju 
bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2010. godine (Ivana He-
brang Grgić) // VBH 53(2010) 3-4, str. 248-253.
2827. ***Stručni ispiti za knjižnično osoblje u 2009. godini (Jelena Filipović) // 
VBH 53(2010) 3-4, str. 254-256.
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2828. ***Stručni ispiti za knjižnično osoblje u 2010. godini (Jelena Filipović) // 
VBH 53(2010) 3-4, str. 257-258.
2829. ***Trinaesta dodjela Kukuljevićeve povelje (Dragutin Katalenac) // VBH 
53(2010) 3-4, str. 259-266.
2830. ***Sedma dodjela nagrade Eva Verona (Ivanka Stričević) // VBH 53(2010) 
3-4, str. 267-270.
2831. Stričević, Ivanka. Stanka Bručić-Dvoršak : 1922.-2010. // VBH 53(2010) 3-4, 
str. 271.
54(2011) 1-2
2832. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 54(2011) 1-2, str. VII-XVII.
2833. Leščić, Jelica. Uvodna riječ // VBH 54(2011) 1-2, str. XIX-XX.
2834. Krtalić, Maja; Hasenay, damir; Aparac-Jelušić, Tatjana. Upravljanje zašti-
tom pisane baštine u knjižnicama – teorijske pretpostavke. Sažetak. Summary 
// VBH 54(2011) 1-2, str. 1-36.
2835. Krtalić, Maja; Hasenay, damir. Zaštita pisane baštine u knjižnicama – ana-
liza stanja i moguće perspektive upravljanja zaštitom hrvatske pisane baštine. 
Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 1-2, str. 37-66.
2836. Plašćak, Bernardica; Petr Balog, Kornelija. Per aspera ad astra : trnovi-
ti put jedne fakultetske knjižnice prema kvaliteti. Sažetak. Summary // VBH 
54(2011) 1-2, str. 67-92.
2837. Willer, Mirna; Šauperl, Alenka; Petek, Marija; Tomić, Marijana. Jedin-
stveni stvarni naslov : zašto nam je potreban više nego ikad? Sažetak. Summary 
// VBH 54(2011) 1-2, str. 93-119.
2838. Lešković, Ana; živković, daniela. Efemerna građa i stini tisak : opseg poj-
mova u Hrvatskoj i svijetu. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 1-2, str. 120-
134.
2839. Sarić, Ivana; Magdić, Antonio; essert, Mario. Sheme metapodataka značaj-
ne za knjižničarstvo s primjerom implementacije OpenURL standarda. Saže-
tak. Summary // VBH 54(2011) 1-2, str. 134-157.
2840. Sarić, Ivana; Magdić, Antonio; essert, Mario. Zotero – program otvore-
nog koda za upravljanje bibliografskim bilješkama. Sažetak. Summary // VBH 
54(2011) 1-2, str. 158-171.
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2841. Vrana, Radovan. Vrednovanje znanstvenog rada. Sažetak. Summary // VBH 
54(2011) 1-2, str. 172-192.
2842. Črnjar, Ljiljana. Četrdeset godina rada bibliobusne službe Gradske knjižnice 
Rijeka. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 1-2, str. 193-206.
2843. Butirić, Meri. Radionice za djecu s posebnim potrebama : disleksija, disgra-
fija i grafomotorička disfunkcija u ogranku Spinut Gradske knjižnice Marka 
Marulića u Splitu, Splitska udruga za osobe s disleksijom – DYXY. Sažetak. 
Summary // VBH 54(2011) 1-2, str. 207-215.
2844. Šapro-Ficović, Marica. Masovna digitalizacija knjiga : utjecaj na knjižnice. 
Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 1-2, str. 216-250.
2845. ***Zapisnik sa sjednice 37. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog 
društva održane 30. rujna 2010. godine // VBH 54(2011) 1-2, str. 253-260.
2846. Radoš, Lucija. Josip Stipanov. Knjižnice i društvo : od potrebe do mogućnosti 
// VBH 54(2011) 1-2, str. 263-269.
2847. Tomić, Marijana. Prikaz seminara With quality in mind : digitisation and 
preservation seminar (Mikkeli, Finska, 23. rujna 2010.) // VBH 54(2011) 1-2, 
str. 270-276.
2848. Šumečki, damir. Pregled izdanja knjige Ilustrirana biblija mladih izdavačke 
kuće Kršćanska sadašnjost // VBH 54(2011) 1-2, str. 277-286.
2849. Pšenica, davorka. Glas NSK : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu.  God. 1, br. 1(2010) // VBH 54(2011) 1-2, str. 287-288.
2850. Kodrič-dačič, eva. Statistika i vrednovanje slovenskih knjižnica. (Prevela 
Jelica Leščić) // VBH 54(2011) 1-2, str. 291-306.
54(2011) 3 
2851. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 54(2011) 3, str. V-XII.
2852. Sečić, dora. Uvodna riječ // VBH 54(2011) 3, str. XIII-XIV.
2853. Sečić, dora. Nabava knjiga i izgradnja fondova javnih knjižnica u Zagrebu u 
19. stoljeću. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 3, str. 1-20.
2854. Krajna, Tamara; Markulin, Helena. Nabava knjižnične građe u visokoškol-
skim knjižnicama. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 3, str. 21-42.
2855. Majstorović, Zagorka; Ivić, Kata. Izgradnja zbirki u sveučilišnom knjižnič-
nom sustavu : model. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 3, str. 43-67.
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2856. Holub, Karolina; Rudomino, Ingeborg. Nakladnici mrežnih publikacija i 
Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija : istraživanje. Sažetak. Summary 
// VBH 54(2011) 3, str. 68-78.
2857. Martek, Alisa. Konzorcijska nabava u Hrvatskoj : stanje i perspektiva. Saže-
tak. Summary  // VBH 54(2011) 3, 79-94.
2858. Hebrang Grgić, Ivana. Dar kao način izgradnje zbirki u hrvatskim narodnim 
knjižnicama. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 3, str. 95-106.
2859. Golubović, Vesna; Lasić-Lazić, Jadranka. Međuknjižnična posudba : stanje 
i mogućnosti. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 3, str. 107-126.
2860. Čonč, Tea. Međuknjižnična posudba i dostava dokumenata Knjižnice Filozof-
skog fakulteta u Zagrebu ili Kako ustrojiti službu. Sažetak. Summary // VBH 
54(2011) 3, str. 127-146.
2861. Golubović, Vesna. Međuknjižnična posudba : standardizirani postupci. Saže-
tak. Summary // VBH 54(2011) 3, str. 147-164.
2862. dragija Ivanović, Martina. Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice. Upute 
za izradbu smjernica za izgradnju knjižnične zbirke primjenom modela Con-
spectus. Međunarodna posudba i dostava dokumenata : načela i smjernice za 
postupanje. Model nacionalnog pravilnika za međuknjižničnu posudbu // VBH 
54(2011) 3, str. 165-171.
2863. Leščić, Jelica. Handbook on the International Exchange of Publications // 
VBH 54(2011) 3, str. 172-182.
54(2011) 4
2864. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 54(2011) 4, str. V-XIV.
2865. Leščić, Jelica. Uvodna riječ // VBH 54(2011) 4, str. XVXVI.
2866. Morić Filipović, Ivana; dragija Ivanović, Martina. Vrednovanje utjecaja 
sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj : istraživanje utjecaja zbirki i usluga sveu-
čilišnih knjižnica na akademski uspjeh studenata. Sažetak. Summary // VBH 
54(2011) 4, str. 1-22.
2867. Rubinić, dora; Stričević, Ivanka. Visokoškolska knjižnica u programima 
informacijskog opismenjivanja studenata : istraživanje programa Sveučilišne 
knjižnice Sveučilišta Karl-Franzens Graz. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 
4, str. 23-48.
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2868. Faletar Tanacković, Sanjica; Lacović, darko; Stanarević, Snježana.  Mul-
tikulturalne knjižnične usluge : istraživanje informacijskih potreba i ponašanja 
pripadnika jezičnih manjina u Osječko-baranjskoj županiji. Sažetak. Summary 
// VBH 54(2011) 4, str. 49-94.
2869. Škorić, Lea. Tezaurus Medical Subject Headings ˗ MESH®. Sažetak. 
Summary // VBH 54(2011) 4, str. 95-114.
2870. Mokriš, Svjetlana. Novine i njihova uloga u društvenoj zajednici. Sažetak. 
Summary // VBH 54(2011) 4, str. 115-130.
2871. Kolar, Mario. Znanstveni i stručni časopisi u Podravini. Sažetak. Summary // 
VBH 54(2011) 4, str. 131-140.
2872. Topić, nada. Primjena modela FRBR na opis i pronalaženje digitalnih doku-
menata : funkcionalnost atributa entiteta pojavni oblik. Sažetak. Summary // 
VBH 54(2011) 4, str. 141-160.
2873. Mučnjak, dorja. Creative Commons : kreativan oblik zaštite autorskih prava. 
Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 4, str. 161-188.
2874. Purgarić-Kužić, Branka. Društveno označivanje i knjižnice. Sažetak. 
Summary // VBH 54(2011) 4, str. 189-210.
2875. Tuškan Mihočić, Gorana. Mjerenje uspješnosti poslovanja u narodnoj knjiž-
nici. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 4, str. 211-224.
2876. Novak, Helena. Narodne knjižnice i recesija – ili depresija? Sažetak. Summary 
// VBH 54(2011) 4, str. 225-252.
2877. Giunio, Kluk; cej, Višnja; Silić, Tomislav. Nova usluga : preslušavanje glaz-
benih zbirki Knjižnica grada Zagreba. Sažetak. Summary // VBH 54(2011) 4, 
str. 253-264.
2878. Purgarić-Kužić, Branka. Predmetna obrada – prilog za bibliografiju // VBH 
54(2011) 4, str. 265-286.
2879. Stipanov, Josip. Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice 1650.-2010. : spo-
menica Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica // VBH 54(2011) 4, str. 
287-291.
2880. Harni, Slavko. Velagić, Zoran. Pisac i autoritet : bit autorstva i sustav autori-
zacije vjerskih knjiga 18. stoljeća // VBH 54(2011) 4, str. 292-296.
2881. Gavranović, drahomira. Using research to promote literacy and reading in 
libraries : guidelines for librarians // VBH 54(2011) 4, str. 297-298.
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2882. Sabljak, Ljiljana. Mortensen, Helle Arendrup. Smjernice za knjižnične usluge 
za osobe s demencijom // VBH 54(2011) 4, str. 299-300.
2883. Leščić, Jelica. Poll, Roswitha; Peter te Boekhorst. Measuring quality : perfor-
mance measurement in libraries // VBH 54(2011) 4, str. 301-307.
55(2012) 1
2884. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 55(2012) 1, str. V-IX.
2885. Uvodno (Jelica Leščić) // VBH 55(2012) 1, str. XI.
2886. Mihalić, Marina; Petr Balog, Kornelija. Uvodna riječ // VBH 55(2012) 1, str 
. XIII-XV. 
2887. Petr Balog, Kornelija. Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture 
hrvatskih knjižnica. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 1, str. 1-28.
2888. Mihalić, Marina. Mjere li samo pokazatelji uspješnosti vrijednost knjižni-
ca? : prema vrednovanju društvenih ciljeva organizacija u kulturi. Sažetak. 
Summary // VBH 55(2012) 1, str. 29-44.
2889. Čuić, Blaženka. Balanced scorecard kao pomagalo za vrednovanje knjižnice : 
primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sažetak. Summary // VBH 
55(2012) 1, str. 45-64.
2890. Morić Filipović, Ivana. Vrednovanje utjecaja sveučilišnih knjižnica na aka-
demski uspjeh studenata. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 1, str. 65-82.
2891. dragija Ivanović, Martina. Vrednovanje utjecaja narodnih knjižnica na lo-
kalnu zajednicu. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 1, str. 83-100.
2892. Zovko, Mira; Čelić-Tica, Veronika. Pokazatelji uspješnosti rada u školskim 
knjižnicama. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 1, str. 101-116.
2893. Petr Balog, Kornelija. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnica-
ma // VBH 55(2012) 1, str. 117-119.
2894. Mihalić, Marina. Pregled rada Komisije za statistiku // VBH 55(2012) 1, str. 
120-123.
2895. Indir, Ida. IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice  // VBH 55(2012) 1, str. 
124-132.
2896. Barišić, Martina. Smjernice za pokretne knjižnice // VBH 55(2012) 1, str. 
133-136.
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2897. IFLA – Manifest o knjižničnoj statistici (Prevela Kornelija Petr Balog) // VBH 
55(2012) 1, str. 137-140.
55(2012) 2
2898. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 55(2012) 2, str. VII-XVIII.
2899. Leščić, Jelica. Uvodna riječ // VBH 55(2012) 2, str. XIX-XX.
2900. Seiter-Šverko, dunja. Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične 
i muzejske građe i projekt “Hrvatska kulturna baština”. Sažetak. Summary // 
VBH 55(2012) 2, str. 1-15.
2901. Horvat, Aleksandra. Digitalizacija i knjižnice. Sažetak. Summary // VBH 
55(2012) 2, str. 17-27.
2902. Seiter-Šverko, dunja; Križaj, Lana. Digitalizacija kulturne baštine u Repu-
blici Hrvatskoj : od trenutne situacije prema nacionalnoj strategiji. Sažetak. 
Summary // VBH 55(2012) 2, str. 29-40.
2903. Vrana, Radovan. Vidovi organizacije digitalizacije građe u knjižnicama vi-
sokoškolskih ustanova Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak. Summary // VBH 
55(2012) 2, str. 41-64.
2904. Zubac, Andreja; Tominac, Andreja. Digitalna knjižnica kao podrška sveuči-
lišnoj nastavi i istraživačkome radu na daljinu : elektronički izvori za elektro-
ničko učenje na hrvatskim sveučilištima. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 
2, str. 65-82.
2905. Getliher, danijela. Hrvatska mrežna neomeđena građa na početku trećeg ti-
sućljeća. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 2, str. 83-94.
2906. Lebinac, Silvio. Priprema starih novina za mikrofilmiranje i digitalizaciju. Sa-
žetak. Summary // VBH 55(2012) 2, str. 95-110.
2907. Semenski, Vikica. Određivanje vrste zapisa u katalogizaciji digitalizirane 
mrežne zvučne građe. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 2, str. 111-120.
2908. Vitković, Zrinka. Portal Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i um-
jetnosti. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 2, str. 121-136.
2909. Ille, Jagoda; Meić, Ismena. Digitalizirana zagrebačka baština : raznolike 
uloge digitalnih zbirki Knjižnica grada Zagreba. Sažetak. Summary // VBH 
55(2012) 2, str. 137-148.
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2910. Sabolović-Krajina, dijana; Ujlaki, Kristijan; Strmečki, Josipa. Projekti 
digitalizacije lokalne kulturne baštine Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” 
Koprivnica (2007.-2009.). Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 2, str. 149-162.
2911. Bišćan, Frida. Digitalizacija karlovačke kulturne baštine. Sažetak. Summary 
// VBH 55(2012) 2, str. 163-170.
2912. Miočić, Petra. Smjernice za informacijsku pismenost u cjeloživotnom učenju : 
završna verzija // VBH 55(2012) 2, str. 171-178.
2913. Projekti digitalizacije u hrvatskim narodnim knjižnicama : status 2011. ˗ iz-
vještaj (Priredili Jelica Leščić, Zvonimir Begić, Andrea Delišimunović). Saže-
tak. Summary  // VBH 55(2012) 2, str. 179-192.
2914. IFLA/Unesco ˗ Manifest za digitalne knjižnice (Prevela Jelica Leščić) // VBH 
55(2012) 2, str. 193-196.
55(2012) 3-4
2915. Predmetno kazalo (Jelica Leščić) // VBH 55(2012) 3-4, str. VII-XV.
2916. Leščić, Jelica. Uvodna riječ. // VBH 55(2012) 3-4, str. XVII-XVIII.
2917. Glavica, Marijana; Lisek, Jadranka; Vrkić, dina. Zaplesala je ovo ljeto : 
implemenatcija KOHE u knjižnični sustav Fakulteta elektrotehnike i računar-
stva. Prvi dio. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 3-4, str.1-16.
2918. Škorić, Lea; Šember, Marijan; Markulin, Helena; Petrak, Jelka. Infor-
macijska pismenost u nastavnom programu diplomskog studija Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 3-4, str. 
17-28.
2919. Lisek, Jadranka; Brkljačić, Tihana. Tko nam to dolazi? Korištenje informa-
cijske i komunikacijske tehnologije (ICT) i stilovi učenja kod novoupisanoga 
naraštaja studenata FER-a. Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 3-4, str. 29-52.
2920. Feldvari, Kristina; Petr Balog, Kornelija; Bugarski, Marija. Projekt uređe-
nja knjižnice franjevačkog samostana u Tolisi : iskustvo sa studentske prakse. 
Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 3-4, str. 53-68.
2921. Lazzarich, Lea. Uloga podružnice sveučilišne knjižnice u visokoškolskom 
sustavu. Sažetak. Summary // 55(2012) 3-4, str. 69-78.
2922. Vitori, Vera. Zastupljenost teme o arhitekturi, planiranju i izgradnji knjižnica 
u literaturi ˗ nedostaje li nam priručnik? Sažetak. Summary // VBH 55(2012) 
3-4, str. 79-102.
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Časopisi 2747, 2748, 2871
Čitanje 2778, 2807
Čitaonice 2748, 2766, 2770 
D
D’Angelo, Ed. Barbarians at the gates 
of the public library : how postmo-
dern consumer capitalism threa-
tens democracy, civil education 
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Darovi za zbirke : smjernice za knjiž-
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dokumenata : načela i smjernice 
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Knjižnice
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 Vidi: Bolničke knjižnice
- digitalne 
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- istraživanja 2801, 2856, 2866
- izložbe 2798
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 Vidi: Muzejske knjižnice
- narodne 
 Vidi: Narodne knjižnice
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- privatne 
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- samostanske 
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Okrugli stol Kulturno dobro u knjižni-
cama 2808
Online knjižnične usluge 2763 
OpenURL standard 2839
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i djecu rane dobi 2712
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inim Manifestom za multikultural-
nu knjižnicu 2768
Smjernice za narodne knjižnice 2895
Smjernice za pokretne knjižnice 2896
Split
- Gradska knjižnica Marka Marulića 
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Stare knjige 2706
Stipanov, Josip. Knjižnice i društvo : od 
potrebe do mogućnosti 2846
Stručni časopisi 2745, 2871
Studenti
- akademski uspjeh 2866, 2890
- informacijsko opismenjivanje 2867
- studentska praksa 2920
- učenje 2919
Stunić, Marija Aleksandra 2739
Sudeta, Đuro 2705
Suradnja srodnih knjižnica i značaj 




Sveučilišne knjižnice 2866, 2867, 2890
- podružnice 2921
Sveučilišni knjižnični sustav 2855
Š
Šamec Flaschar, Indira. Akademička 
galerija slikah : bibliografija prilo-
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- na daljinu 2904
UDK 2756
- sadržaji iz fizike 29254
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- “Družtvo narodno” 2766
Velagić, Zoran. Pisac i autoritet : bit 
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Visokoškolske knjižnice 2751, 2791, 
2854, 2867, 2891
- digitalizacija građe 2903
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 2720, 
2747, 2819




What Happened to the Ancient library 
of Alexandria 2754
With qualiti in ind : digtisation and pre-
servation seminar (Mikkeli, Finska, 
23. rujna 2010.) 2847
Z
Zadar
- Gradska knjižnica 2801
Zadovoljstvo korisnika Gradske knjiž-
nice Zadar (istraživanje) 2801
Zagreb 2781
- Fakultet strojarstva i brodogradnje 
2702
- FER: Fakultet elektrotehnike i raču-
narstva 2917, 2919
- Filozofski fakultet 2733, 2734, 
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 - Knjižnica 2860
- Hrvatska akademija znanosti i um-
jetnosti
 - portal Digitalna zbirka 2908
- Hrvatska knjižnica za slijepe 2783
- Institut Ruđer Bošković, Knjižnica 
2795
- javne knjižnice 2853
- Knjižnice grada Zagreba 2777, 
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 - digitalne zbirke 2909
- Medicinski fakultet
 - diplomski studij: nastavni program 
2918
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu 2749, 2769
 - predmetni katalog 2701
- Sveučilište 2903, 2918





- knjižnične građe 2700
- pisane baštine 2834, 2835
- protupožarna 2753
- u slučaju katastrofa 2923
Zavičajna baština 2706, 2707, 2708, 
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- digitalizacija 2704, 2705
Zavičajni identitet 2708
Znanstvena komunikacija 2746
Znanstveni časopisi 2745, 2746, 2871
Znanstveni rad
- vrednovanje 2841
Zotero 2840
